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1 L’image d’archives.  Une image en devenir, sous la direction de Julie Maeck et Matthias
Steinle,rassemble des contributions de différents spécialistes (historiens, historiens de
l’art, du cinéma, archivistes, artistes, entre autres) croisant leurs regards sur l’image
d’archives. L’ouvrage se clôt sur deux entretiens menés avec des historiens (Marc Ferro
et  Pierre  Sorlin  d’une  part,  Sylvie  Lindeperg  et  Laurent  Véray  d’autre  part)  ayant
renouvelé leur discipline en travaillant  spécifiquement à  partir  d’archives visuelles.
Partant du constat de l’omniprésence des images d’archives dans notre culture visuelle
contemporaine et  du principe selon lequel  « on ne naît  pas image d’archives,  on le
devient », l’ouvrage s’attache à questionner et à définir les contours de cette notion. Si
toute  image  du  passé  n’est  pas  image  d’archives  (certaines  images  n’ont  pas  été
enregistrées  pour  être  gardées,  d’autres  ont  pu  être  conservées  sans  pour  autant
justifier  que l’on parle  à  leur sujet  de document),  on peut  se  demander ce  qui  fait
qu’une image devienne document d’archives et inversement, ce qui fait qu’une image
ne soit pas répertoriée comme telle. La question du « devenir » des images d’archives
est donc centrale, comme l’annonce le sous-titre du recueil, et c’est leur temporalité
complexe qui sert de moteur à la réflexion. François Niney rappelle ainsi que la reprise
d’images enregistrées implique toujours un déplacement, une façon de « rejouer », de
« remonter » des images qui n’ont pas de « valeur documentaire » en soi.  Comme le
démontre  Patrice  Marcilloux,  la  mutation  d’un  document  en  image  d’archives  est
toujours « affaire d’usage, de devenir social, de regard porté. » Gil Bartholeyns, dans
« L’ordre des images », souligne, quant à lui, le fait que la notion d’image d’archives est
propre  au  monde  contemporain  en  ce  qu’elle  est  essentiellement  liée  à  l’image
photographique et cinématographique. Le dernier chapitre s’intéresse enfin, à travers
le travail du collectif Save as Draft, à un autre aspect de l’archive, qui est moins celui de
son  devenir-document  ou  monument,  que  sa  capacité  à  être  réinvestie  par  des
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pratiques  artistiques  (« Save  as  Draft :  collecter,  référencer  et  commenter  des
représentations du changement climatique », p. 265-278).
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